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異文化コミュニケーション研究所
2011年度活動概要
〈2011.4～2012.3〉
研究プロジェクト
●変容する異文化接触場面とグローバリゼーションの行方
　代表：サウクエン・ファン
●ビジネス・エシックス
　代表：ギブソン松井佳子
●戦後日本政治と外交
　代表：和田　純
学内講演会
●第 75回（6月 13日）「映像・音声・文章の翻訳―言語学者にとっての
創造的かつ専門的展望について―」
ディオニシオス・カプサスキス（ 英・ローハンプトン大学大学院
翻訳上級講師）
●第 76回（6月 27日）「Make A Difference　～心をつなぐ想像の力～」
中澤　武（早稲田大学、他　非常勤講師）
●第 77回（7月 12日）〈シリーズ： 親密圏の異文化問題を考える〉第 6回
「留学生と本音で語ろう！」日本へのまなざし：内と外からのせめぎ合い　
3.11： Before and After
チャウ（本学留学生別科学生・ベトナム出身）
ヂエゴ（本学留学生別科学生・ブラジル出身）
カロリーナ（本学留学生別科学生・スペイン出身）
浦野祥吾（本学英米語学科 3年）
高橋まなみ（本学英米語学科 3年）
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田中　薫（本学国際コミュニケーション学科 3年）
●第 78回（7月 21日）「異文化コミュニケーションにおける英語、そして
通訳の役割」
鳥飼玖美子（本学客員教授）
●第 79回（11月 15日）「生きる条件としての「言葉」―詩人ローゼ・ア
ウスレンダーの生涯と作品から」
長澤麻子（立命館大学文学部准教授）
●第 80回（11月 21日）「Philosophy as Translation」
斉藤直子（京都大学大学院教育学研究科准教授）
●第 81回（1月 13日）「哲学への権利―国際哲学コレージュの軌跡」
西山雄二（首都大学東京准教授）
コメンテータ：サウクエン・ファン（ 本学国際コミュニケーショ
ン学科教授）
 豊田　聡（本学国際コミュニケーション学科講師）
その他のシンポジウムなど
●第 3回国際シンポジウム　ビジネス・エシックスを多角的に考える「生
きること・働くこと―共通の価値創造に向けて―from CSR to CSV」
（2011年 10月 6日・7日、於：神田外語大学クリスタルホール）
